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S O B R E L O S P U Ñ A L E S N E O L Í T I C O S 
D E L E N G Ü E T A E N C A T A L U Ñ A 
En los últimos años se ha producido en Europa Occidental y 
Central un gran interés por el estudio de las culturas eneolíticas. 
Varios trabajos han hecho cambiar muchos de los aspectos que pa-
recían inmutables desde las publicaciones anteriores a 1945, especial-
mente en el campo de la investigación sobre el vaso campaniforme, 
del que se ha puesto incluso en entredicho su tradicional origen y 
expansión desde el Sur peninsular (Sangmeister, 1963). Urge pues 
revisar nuestros materiales neolíticos y reestudiarlos a la luz de los 
últimos trabajos, sin menospreciar la labor de los que pusieron las bases 
de nuestra ciencia prehistórica. 
Uno de los elementos con más interés por su caràcter de fósil 
director del Eneolítico y por su papel de primer orden en la expan-
sión del vaso campaniforme es el puñal de lengüeta, generalmente 
de cobre. Es por ello que emprendemos aquí su inventario y estudio 
en Cataluña, añadiendo los hallazgos aún no publicados. 
Ante todo describiremos las piezas halladas en nuestra región, 
para tratar más tarde sus características y atribución cultural. El 
puñal de lengüeta es una pieza sobradamente conocida por lo que 
no vamos a insistir sobre su definición. Su nombre procede de su 
especial forma de enmangue, por medio de una espiga de longitud 
y anchura variables, que a menudo presenta unas muescas para faci-
litar la sujeción. Algunos autores lo describen como «punta de lanza», 
lo que no es totalmente descabellado. 
A M P O S T A (Tarragona). En la cueva sepulcral del Calvan, impor-
tante yacimiento para el estudio del vaso campaniforme en Cataluña, 
se encontraron dos puñales de lengüeta (ESTEVE GÁLVEZ, 1966). 
El primero corresponde al sepulcro 1 de dicha cavidad. Se trata 
de un pequeño ejemplar con abundantes muescas en la lengüeta. Su 
hoja presenta un nervio escasamente marcado. Mide 81 mm de longi-
tud por 21 de anchura máxima (fig. 2, núm. 3) . Forman parte de su 
contexto un campaniforme con decoración de estilo pan-europeo y 
otro vaso del mismo tipo con una variante en la última zona decorada 
FIG. 1. Distribución en Cataluña de los puñales de lengüeta. 1) Collet de les For-
ques (Espunyola); 2) Través (Clariana); 3) Puig Rodó (Moià); 4) Can Gurri (Vall-
romanes); 5) Rocallaura; 6) Cova de lArbonés (Pradell); 7) Cova del Calvari 
(Amposta) - dos ejemplares. 
junto al pie, en la que se entrecruzan varios zig-zags puntillados, lo 
que es una evolución de la decoración internacional. 
El segundo puñal corresponde al sepulcro V . Es de un tipo dife-
rente del anterior, por lo que ha sido considerado como «punta de 
dardo» (ESTEVE GÁLVEZ, 1 9 6 6 ) . Sus bordes aparentemente están 
realzados a golpes. Mide 71 mm de longitud por 20 de anchura má-
xima (flg. 2, núm. 2) . Su punta aparece rota. Forman su contexto 
dos pequeños cuencos hemiesféricos de ceràmica a mano. 
FIG. 2. 1) Cova de I'Arbonés, Pradell (según Vilaseca); 2-3) Cova del Calvari, 
Amposta (según Esteve); 4) Puig Rodó, Moià (según Batista). 
Se encuentran estos hallazgos en el Museo Municipal de Amposta. 
CLARIANA (Lérida). En Través, dentro del término de Clariana, José 
Segués encontró en lo que Mn. Serra Vilaró denominaba un hemi-
dolmen (una losa en plano inclinado sostenida en uno de sus extremos 
por otra), y que creemos debía tratarse de una cista megalitica, un 
puñal de lengüeta de cobre, junto con otros materiales (vaso cerámico 
a mano y piedra de afilar, asi como restos humanos). Mide 154 mm de 
longitud por 28 de anchura máxima. Su lengüeta es corta y pronun-
ciada (lám. I, núm. 3 ) . Se encuentra en el Museo Arqueológico Dio-
cesano de Solsona. Inédito. 
ESPUNYOLA (Barcelona). En el megalito del Collet de les Forques, 
de ese término municipal, apareció un puñal de lengüeta de cobre. 
Mide 165 mm de longitud por 42 de anchura máxima, con un grosor 
d e 3 m m (SERRA VILARÓ, 1 9 2 7 ; PERICOT, 1 9 5 0 , p á g . 8 8 y fig. 6 6 ) . 
Forman parte de su contexto dos fagmentos de campaniforme con 
decoración pan-europea. Se encuentra en el Museo Arqueológico Dio-
cesano de Solsona (lám. I, núm. 2) . 
MOIÀ (Barcelona). En la galeria cubierta con cámara subdividida 
de Puig Rodó se encontró un pequeño puñal de lengüeta al que le 
falta parte de la hoja y de la espiga. Mide, en su estado actual, 65 mm 
de longitud por 2 3 de anchura mxima (fig. 2 , núm. 4 ) (COLOMINAS y 
GUDIOL, 1 9 2 3 ; PERICOT, 1 9 5 0 , p á g . 8 8 , fig. 6 6 ; BATISTA, 1 9 6 1 ) . S u 
anlisis dio 8 7 , 9 0 de cobre y 2 , 8 3 % de estaño, pero seria preciso re-
petirlo espectrográficamente. Forman parte de su contexto varios frag-
mentos de campaniforme con decoración incisa de estilo pirenaico. 
Se encuentra depositado en el Museo Episcopal de Vic. 
PRADELL (Tarragona). En la cueva sepulcral de l'Arbonés de este 
término municipal apareció un puñal de lengüeta de bronce. La espiga 
tiene los bordes realzados y presenta numerosas muescas. Los bordes 
de la hoja son biselados. Mide 150 mm de longitud por 39 de anchura 
máxima y 3 de grosor (fig. 2 , núm. 1 ) (VILASECA y CAPAFONS, 1 9 6 7 ) . 
El material eneolítico de dicha cueva es muy típico y abundante, 
destacando por su interés la presencia de un botón-tortuga, de perlas 
de aletas y glóbulos y de un dedal de arquero. El puñal ha sido 
analizado espectrográficamente por Junghans-Schroder (muestra nú-
mero 1 8 . 4 9 2 ) con el siguiente resultado: 
Sn Pb As Sb Ag Ni Bi Au Zn Co Fe 
5,0 0,03 0,34 0,24 0,13 0,11 0,006 0 0 0 + 
Se encuentra depositado en el Museo-Archivo de Falset y Comarca. 
ROCALLAURA (Lérida). En la partida de Ferriols de ese término mu-
nicipal se encontraron dos inhumaciones en una covacha. Entre las 
dos apareció una vasija troncocónica de pie hueco. Entre la pelvis y 
los pies del esqueleto Oeste se hallaron trece botones piramidales de 
concha perforados en V dispuestos en orden decreciente de tamaño. 
A la izquierda del cadáver Este se encontró un puñal de lengüeta 
(VILASECA, 1953). Se trata de una bella pieza con los bordes de la 
espiga martilleados (lám. I, núm. 1). Mide 156 mm de longitud por 
35 de anchura màxima. Ha sido analizado espectrográficamente por 
Junghans-Schroder (muestra núm. 18.170) con el siguiente resultado 
(VILASECA y CAPAFONS, 1967): 
Sn Pb As Sb Ag Ni Bi Au Zn Co Fe 
5,0 5,0 0,71 O 0,04 - 0,01 0,009 0 0 0 + 
Se encuentra en la Colección Vilaseca, de Reus. 
VALLROMANES (Barcelona). En la galeria cubierta de Can Gurri, 
junto al término de Santa María de Martorelles, descubierta por 
Antonio Guilleumes, se halló un pequeño puñal de lengüeta (LLOPIS 
y LLOBET, 1963), entre otros materiales eneolíticos. Se encuentra en 
el Museo Arqueológico de Barcelona. Inédito. 
Quisiéramos dar las gracias a los Dres. D. Antonio Llorens, de 
Solsona, y D. Salvador Vilaseca, de Reus, por sus amables indica-
ciones. 
En Cataluña contamos pues con un total de ocho puñales de len-
güeta. En líneas generales pueden dividirse por su tamaño en dos 
grupos muy bien diferenciados. Uno con longitudes de 150 a 165 mm 
y anchuras de 28 a 42 (Clariana, Espunyola, Pradell y Rocallaura), 
y otro con longitudes de 65 a 81 mm y anchuras entre los 20 y 25 
(Amposta y Moià). En esa división no vemos ninguna repercusión 
cronológica, cultural ni geográfica, pues ambos grupos están presentes 
tanto en megalitos cuanto en cuevas sepulcrales, en el Norte y el Sur 
de la región, y en contextos arqueológicos análogos. 
Del análisis de los tipos se observa una marcada pluralidad de 
puntos de producción. Con todo el grupo de mayor tamaño presenta 
lengüetas muy bien definidas con muescas y martilleado en los bordes. 
Este trabajo en la espiga para facilitar la sujeción se da también en 
el grupo más pequeño. Faltan ejemplares con entalles junto a la base, 
que son frecuentes, en cambio, en el Sur peninsular y en Vilanova de 
San Pedro ( JALHAY y Do PAÇO, 1 9 4 5 , pàg. 3 7 ) . Globalmente son 
nuestras piezas muy semejantes a las asociadas con el complejo cam-
paniforme en los Pirineos franceses (GUILAINE, 1 9 6 7 ) , así como con 
los ejemplares de la Grotte de Nizas (Hérault) y de l'Aven de Combe-
Albert (Trèves, Gard) (AUDIBERT, 1 9 6 2 ) . 
Los anàlisis espectrográficos son todavía escasos. En opinión de 
E. Sangmeister el metal del ejemplar de la Cova de l'Arbonés (Pradell) 
(VILASECA y CAPAFONS. 1 9 6 7 ) corresponde a su grupo F B 2 , dife-
rente del E O 1 propio de la mayoría de piezas españolas. La materia 
prima utilizada presenta relaciones con Bretaña e Inglaterra, lo que 
indica unos contactos a través de Francia. Dado el tipo del puñal y la 
filiación de su metal, parece lógico considerar la pieza como integrada 
en la corriente cultural de «reflujo» del Rhin (SANGMEISTER, 1 9 6 3 ; 
GUILAINE. 1 9 6 7 ) . El arma de Rocallaura presenta analogías estrechas 
con la de Pradell, salvo en el contenido de plomo. 
El puñal de lengüeta, junto con el campaniforme y el botón per-
forado en V , forma parte del conjunto tipológico eneolítico pan-europeo. 
Su asociación con el campaniforme en hallazgos cerrados en toda la 
Europa Occidental y Central le ha conferido su caràcter de elemento 
seguro y preponderante ligado a la difusión de la cultura del cam-
paniforme pan-europeo. 
En Cataluña aparecen estas piezas siempre como ajuar en yaci-
mientos de caràcter sepulcral, repartidos por igual en monumentos 
megaliticos en el Norte y cuevas sepulcrales de la Cataluña Nueva. 
Su asociación con el campaniforme pan-europeo es segura en la cueva 
del Calvari de Amposta (sepulcro I ) . Aparece también esta especie 
ceràmica en su contexto en el caso del Collet de les Forques (Espu-
nyola) y con decoración incisa en la galería cubierta de Puig Rodó 
(Moià). De ocho casos tres presentan un contexto campaniforme, 
uno un contexto eneolítico avanzado con elementos claros como los 
botones piramidales perforados en V (Rocallaura) y un último con-
texto con evidentísimas relaciones con el Sur de Francia dadas por 
las perlas de aletas y glóbulos y el botón-tortuga (Arbonés). Es for-
zoso pues relacionar con las vecinas regiones francesas la presencia 
de los puñales de lengüeta al extistir indicios muy claros de una 
interrelación entre Cataluña y el otro lado de los Pirineos en ese 
momento, y no habiendo razones que permitan en modo alguno atri-
buirlos al influjo del Sur peninsular. Los trabajos de E. Sangmeister 
(1963) y J. Guilaine (1967) establecen unas bases iniciales suficiente-
mente sólidas como para argumentar un origen europeo, «de reflujo», 
para los campaniformes catalanes de estilo internacional. Nuestros 
trabajos en curso sobre esa especie cerámica y la cultura a ella ligada 
en Cataluña van confirmando en gran parte las observaciones de 
J. Guilaine. Este investigador atribuye a su fase III (1900-1800 a.C. 
aproximadamente) la presencia de los puñales de lengüeta, junto con 
los campaniformes de estilo pirenaico, durando hasta la fase I V (co-
mienzos del Bronce Antiguo). Interesante es la datación hacia el 
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1800 a.C. de la Grotte Tournié (Pardailhan, Hérault) (AMBERT, 1973). 
Una fecha antigua nos la ofrece el C 14 para el habitat de Balance 
(Avignon) con 2155 ± 120 a.C., donde aparece un puñal de lengüeta 
( A M B E R T , 1 9 7 3 ) . 
En Cataluña vemos una clara asociación con el tipo pan-europeo 
y con una de las primeras variantes regionales de ese tipo internacio-
nal en el caso del sepulcro I del Calvari d'Amposta. El caso del Ar-
bonés nos presenta una clara relación con las fases II y III de los 
Pirineos franceses (botones-tortuga). 
Según nuestro punto de vista y teniendo en cuenta las razones 
aducidas, nos parecen muy verosímiles las siguientes afirmaciones, 
que pueden sufrir reformas sensibles en nuevos trabajos: 
1) Los primeros puñales de lengüeta catalanes llegan a nuestra 
región desde el Sur de Francia relacionados con el campaniforme 
internacional «de reflujo del Rhin» en un momento próximo o ligera-
mente anterior al 2000 a.C. 
2) Su presencia es clara entre el 1900 y el 1800 a.C. asociados 
a campaniformes de estilo local y manifestaciones eneoliticas relacio-
nables claramente con el Sur de Francia. 
3) Su metal y contextos confirman su procedencia del otro lado 
de los Pirineos, extendiéndose en nuestra región tanto en sepulcros 
megalíticos cuanto en cuevas sepulcrales. 
4) A comienzos del Bronce Antiguo (1700 a 1650 a.C.) el puñal 
de lengüeta es sustituido por el triangular con pasadores para el 
enmangue ligado a los focos metalúrgicos asimilables a la cultura 
de Unetice y al complejo del Ródano, y que presenta una variabilidad 
tipológica menor, al adquirir la metalurgia un carácter más industrial 
y especializado con centros menos numerosos pero de producción en 
serie. De esos puñales en Cataluña esperamos publicar en breve su 
estudio, ya ultimado. 
FRANCISCO M A R T Í JUSMET 
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